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HIKA YECİ 
HALİ7 ZİYA
Halit Ziya UşaklıgU'i önce bir 
romancı gibi anarız. Bu böyle ol ; 
inakla beraber, onun, romanları wa- 
dar, küçük hikâyeleri de incelen- 
miye, üzerinde durulmağa değer 
bir durum taşır; ve gerek kompo­
zisyonundaki derli topluluğu, ge - 
rek hikâye tekniğindeki hüneri ve 
bilhassa, bayağılığa düşmeden biı 
konuyu İşlemesi, romanları kadar, 
hikâyelerine de ilgimizi teksif eder.
Romancılığımızda, bilhassa tek­
nik bakımından, hâlâ aşılamamış 
bir merhale olarak kalan üstadın, 
hayatı uzunluğunea yazdığı bu hi­
kâyelerini incelemek, satır satır ve 
düşünerek okumak, zevklerin en 
üstünüdür. İşte ben; böyle bir in­
celeme sıralarında, aldığım notla­
rın içinden, şimdiye kadar gerek 
müteferrik ve gerek edebiyat ta - 
ıihlerinde verilmiş hükümleri ve 
söylenmiş sözleri tarayıp çıkar - 
diktan sonda, geriye, kalan malze­
menin bile, büyük üstat hakkında, 
daha birçok hükümlerin verilme - 
sine faydalı olacağı kanaatine var­
dım.
İncelediğim hikâye kitaplarının 
adedi. Nakil'ler, İhtiyar Dost ve 
Kadın Pençesi hariç on beşti-. Na- 
kll’lerin içindeki telif hikâyeler di­
ğer kitaplarında tekrar edildiğin­
den, İhtiyar Dost’taki yazıları ht . 
kâve addetmediğimden, ve Kadın 
Pençesi'ndekileri de. evvelce ya - 
pılan bu incelemenin içine yerleş - 
t irmek fırsatım bulamadığımdan; 
bu kitapların adedi on beşe inhi­
sar etmiştir. Bu makale, Halit Zb 
ya'nın bütününü ortaya koyacak 
olan yazılar tutarının bir kısmı te­
lâkki edilse bile, bunların da umu­
mi hükme yakın', bilgiyi vereceği­
ne eminim.
Bir Muhtıranın Son Yapraklan, 
Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, 
Bu muydu?, Küçük Fıkralar (3 
cilt) Bir Yazın Tarihi, Solgun De­
met, Bir Şiir-i Hayal, Sepette bulun­
muş, Bir Hikâye-i Sevda, Hepsin­
den Acı. Onu Beklerken, Aşka dair 
isimli bu on beş kitabın içinde 134 
hikâye vardır. Bunlardan 10 tane­
si ikişer, 2 tanesi de üçer defa muh­
telif kitaplarda yer aldığına göre, 
geriye konulan incelenecek 120 hi­
kâye vardır.
Şimdi türlü bakımlardan bu 120 
hikâyeyi inceliyelim:
Bunlara meselâ, şekil bakımın - 
dan bir göz atmak icabederse, 8 t a­
ne mektup, 6 tane hâtıra defteri 
yazmak, 25 tane bilinci tekil şahıs 
siygasiyle ve karşısındakine anla­
tır gibi, ve 81 tane de muharririn 
gördüğünü yazması usulü ile (âde. 
ta bir objektif sadakatiyle) an'at- 
tığı hikâyelerin mevcut olduğunu 
anlarız.
Şayet bunları konu bakımındın 
da bir ayırmıya tabi tutarsak, 
bundan çıkacak sonucu da şöyie sı­
ralarız: Sonu mesut bitenler 28: 
hüzünle bitip insanın içinde bur­
kulma bırakanlar 58; sonu ölüme 
varanlar 25; orijinal sonlular da 9.,
Kğor çok.genel ve geniş mânalı 
olarak, bu hikâyelerden hangileri­
nin realist, ve hangilerinin psiko - 
lojik hikâye esaslarına göre, işlen­
diğini merak edersek, alacağımız 
netice şudur: 61 realist, 50 psiko­
lojik ve geri kalanları da fantezi.. 
Demek oluyor ki, hikâyelerindeki 
olayları realist bir kavrayışla an­
lat male onda nasıl bir hususiyet ise, 
onun yanında, aşağı yukarı aynı
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derecede ehemiyet verilmiş bir 
psikolojik görüş de bulunmaktadır.
Halit Ziya’nın hikâyelerindeki 
şahısların birçoğunda hastalık var. 
dır; bu durum da ilk bakışta gözü­
müze çarpar. Meselâ, şahıslarında 
el, ayak, göz gibi âza eksiklikleri 
bulunan 5 hikâyeye rastlarız. Fa - 
kat buna mukabil, 7 veremli, 11 
melânkolik ve idefiksi!, 4 tane de 
tam deli mevcuttur. Tabii, diğer 
şahıslar normal kimselerdir.
Ona, zamanında vurulan bir a- 
lafıangalık damgası vardı. Garp 
kelime ve âdetleriyle, o zamana* 
nazaran bizde olamıyacak hâdise . 
lerin, bulunup bulunmadığını tet • 
kikten geçirecek olursak, Halit Zl- 
ya'ya bu damganın hiç de yerinde 
vurulmamış olduğu sonucuna, va . 
rırız. Fakat mevzu ve sütun dar­
lığı, misallerle bunu, burada ispatı 
İmkânsız kılar. Maamafih, bu on 
beş kitabın içinde, konusu, Türk 
olmıyan milletlerin fertlerinden 
alman 14 hikâyenin mevcut oldu - 
ğunu söyiersek, aşağı yukarı bizde 
bir fikir hasıl olur.
Büyük romancımızın hikâyele . 
rinde mahalli renk ve tiplere rast­
lamak çok tabii bir olaydır. Hattâ, 
bu hikâyeler örf ve âdet vesikala­
rı mahiyetinde telâkki edilebilir. 
Meselâ: Feıhunde kalfa, Mahalleye/ 
Mevkuf, Raika Molla. Altun Nine, 
Raziye Kadın tiplerinde 15 şahıs ve 
15 hikâye mevcuttur ki; o zama . 
nın konak âdetleri, konağın için­
dekiler, ne tezyif, ne tergip göziy- 
le olmıyan, fakat yaşadıkları gibi, 
olayların akışı uzunluğunea devam 
eden bir görüşle, anlatılmışlardır.
Bu tip hikâyelerinin yanında; 
yurtseverlik, harp, askerlik övünç­
leri gösterir 8; gezi olaylarından 
yazılmış 7, konusu çocuk olan ve 
çocukların hayatından bahseden 
10, hikâyeye kahramanın ismi ve­
rilen 15; kahramanı hayvanlardan 
seçilen 6 hikâye de bulunmakta . 
dır.
Uşaklıgil’in hikâyeleri ne kadar 
çok, ne kadar renkli, ne kadar çe­
şitli ise; olayların geçtiği yerler 
ve çizilen dekorlar da, o kadar 
çok, o kadar renkli ve o kadar çe­
şitlidir. Esasen, onun gibi geniş bir 
muhayyile ve uçsuz bucaksız bir 
yazış kudretine malik bir yazar - 
dan bundan başka bir şey beklene­
mez. Son olarak şunu söyliyelim 
ki; Dekor ve vakanın geçtiği yer­
lerin biribirlerine benzerlerini bir­
leştirerek bir istatistik kuracak 
olursak: 15 köy, 5 bahçe, 17 sokak 
ve padde, 8 yalı, 15 konak ve köşk,
2 otel, 5 hastane, 8 sahne, killi* 
arası ve tiyatro, 5 daire ve büro, 
31 ev dekoruna rastlarız. (Bunlar 
tabii, hikâyenin ekseriyetle geçti­
ği yerler olarak tasnif edilmişler - 
dir.)
İşte bundan sonra ve bu malze­
me iledir ki. Halit Ziya Uşaklıgtlin 
hikâyeleri hakkında başka hüküm­
ler çıkarmak mümkün olacaktır, 
ve bu hükümler, kendilerinden ev­
vel ortaya konmuşlara benzemfye- 
cektir.
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